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FORSKRIFT OM TEKNISKE REGULERINGER I FISKET ETIER REKER I DET 
NORDVESTLIGE ATLANTERHAV (NAFO-OMRÅDE11 
Fiskeridepartementet har den 6. august 1993 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket 
langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V, derfra vestover langs 
breddegraden 59° N til 44° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst 
(NAFO-området). 
§ 2 Maskevidde i trålfisket etter reker 
Det er forbudt å bruke trål i ftSke etter reker dersom det i noen del av redskapet er 
mindre maskevidde enn 40 mm. 
§ 3 Påbud om bruk av sorteringsrist 
Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering 
av sorteringsrist etter første ledd. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Med unntak av § 3 trer denne forskrift i kraft straks. 
§ 3 trer i kraft 1. oktober 1993. 
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